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&I0 IX.-LARÁCHE, Miércoles 28 de Agosto de W . - l M e i o i * * 
£1 supuesto táctico de la madru 
gada de ayer 
EN E L P A L A C K DE GUISA 
nbras que en breve se han de efec-
tuar por fuerzas dfl la Circunscrip-
ción de Larache en la madrugada 
de aver y en cumplimiento de ins-
truc¿iones da fas por el Excmo. se-
fior general jefe de la C i rcunsc r íp -
ión don Emil io Mola Vida l , reali-
zaron fuerzas de la Comandancie 
de Artillería uu supuesto l ác t i 
,ÍO. 
El movimiento era 
en camiones dei Parque de A r t i l l e -
ría de una bater ía ligera de caño-
nes de 7 y medio el ganado de 
escalón corresoondiente a las cuatre 
piezas y el per5 3na] de la M t r r í j 
Esta fuerza t en ía por m i s i ó n e 
Esta c o m p a ñ í a rec ib ió la ordet 
de comenzar a realizar el ejercicic 
a las doce o sea una hora antes £ü 
comenzar el supueá ío t ác t i co siende 
de elogiar la rapidez de su incorpo-
rac ión a la columna. 
Todo este bien combinado y mag-1 
n í f icamente ejecuatdo supuesto t ác -
tico fué presenciado por c\ excclea-
t í s i m o seño r general Mola acompa-
el t r a n s p o r t é ñ a d o de sus ayudantes y del jeff. 
de E. M. teniente coronel Rodrigue? 
Ramí rez . 
S.E. terminado el movimiento fe-: 
l ic i tó muy efusivamente al tenien-
te coronel jefe de la Comandancia 
de A r t i l l e r í a don Juan José Unceto 
reforzar una columna de a r t i l l e r í e por ia exacti tud y rapidez demos-1 
emplazada eñ la antigua pos ic iór 
de Cndia Fraioat que se encuentra 
a dos kilómetros a la derecha th 
Larache Arc i l? 
1 k i l óme t ro 07. 
los ex-
Ja carretera do 
y a la altura d 
El ejercicio comprend ía 
tremos SifHiieFit.es: 
Preparación imprevista de hu 
unidades fine hab ían de realizar e 
supusto Carga del personal, ga-
nado y material durante la noch í 
en camiones. 
Marcha del convoy al pie de Ir 
citada posición que dista de la po-
blación 25 k i lómetros y descargf 
en plena carretera . 
Constitución de la ba t e r í a hipo-
móvil; reconocimiento de la posi-
ción a ocupar: s e ñ a l a m i e n t o del 
itinerario a la misma y recorrido 
de éste por la b a t e r í a . Entrada et 
posición de la ba t e r í a y determina-
ción de la directriz de fuego y ha', 
de traveetnria terminando con k 
comprobación de p u n t e r í a s . 
Este era el supuesto a realizai 
desde Ja una de la madrugada hastr 
•"te? elimo y medfa de 1?) misma. 
De protección de la a r t i l l e r í a 
«na compañía -de i n f an t e r í a del 
batallón Cazadores de Tan fa n ú m e -
ro 5. 
tradas por las fuerzas de su mande 
en todo el difíci l supuesto táct icc 
que tan bri l lantemente fué t e r m i -
nado en todas sus partas . 
1 T a m b i é n fel ic i tó el genera] Mo-
la a los capitanes de Ar t i l l e r í a se-
ñ o r e s "Vargas, Z ú ñ i g i y O i á t r o ; e 
c a p i t á n de Tnfanterír . que mandab? 
la c o m p a ñ í a de Tar i fa y al tenientt 
Herrero de Ar t i l l e r í a del Parque 
Au tomóv i l po" la forma tan disci-
plinada conque fué ilovado a cabe 
el movimiento que per su índole 
era difícil y mucho m á s en las cir-
cunstancias que fué realizado yo 
que durante la nocbT y madrugada 
ú l t i m a se inic ió la l l uv ia que dure' 
algunas horas. 
A las nueve y media de la m a ñ a -
na de ayer todas las fuerzas esta-
ban en sus respectivos alojamien-
tos después de realizar un m o v í -
\ miento como el de la madrugada 
! ú l t i m a del que ha quedado satisfe-
c h í s i m o el exce len t í s imo señor ge-
nera l jefe de la C i r cunsc r i pc ión 
y cuantos señorea jefes lo presen-
ciaron por cuyo motivo damos n u e í 
t r a fe l ic i tac ión a cuantas fuerza; 
lomaron parte en el supuesto tác-
i t ico . 
El sargento Bor-
da! ba 
Las abnegada} clases de segunda 
ca t egor í a pertenecientes a la guar-
nic ión de Larache es tán de r i g u r o . 
so lu to . 
Acaban de perder a un compa-
ñ e r o modelo; amigo de todos; sin-
cero y entusiasta por el florecimíei 
to de la clase a que p e r t e n e c í a y 
en una p a l a b n un muchacho jovei 
y culto que la Muerte lo arrebata 
de la vida cuando estos seres que 
por su c a r a c t e r í s t i c a modestia i 
s i m p a t í a son queridos por cuantos 
le t ra tan d e b í a n de perdurar p a r í 
ejemplo de los demás . 
Este era el culto sargento de le 
Comandancia de Ar t i l l e r í a Buena-
ventura E n r i t p i ^ Bordalba íal lecidc 
en la madrugada de ayer en e 
Hospital Central 
Su muerte nos ha llenado de tris-
teza porque em úl admiramos sien 
pre al sargento disciplinado quer i -
do de sus Je fe 5; c o m p a ñ e r o s ; de 
Arma y del Ejerci to y d". cuanfoí 
personas del elemento c i v i l lo co-
noc ían . 
E l sargento Bordalba fué uno d» 
los m á s entusiastas fundadores de 
actual Casino de Clases de Larache 
y por el r á p i d o florecimiento d< 
este Centro t r a b a j ó noches; días y 
meses sin manifestar su éansanci i 
pero al mismo tiempo experimenlr 
ba una í n t i m a sa t i s facc ión de s\ 
deber cuando en aquel memorable 
ciclo de conferencia i que eiió el Gi 
sino v ió desfilar distinguidos jefe' 
y oficiales que dieron a los socio • 
notables conferencias debido cr 
gran parte a su marcado interé.c 
por la labor cu l tura l que estab? 
llamado a desarrollar el Casino de 
Clases de Larache. 
E l nombre de Buenaventura En-
r ique Bordalba debe i r m u y estre-





iP lRTiDO DE COBREOS KÜMERO 43 
Los graves disturbios de Paiéstina 
preocupan al mundo entero 
la tarde, de ayer se celebre 
en el suntuoso p á l á c i o de S.A.R. la 
Srma. Sra. duquesa de Guisa lo 
acostumbrad-» recepc ión de los mai 
tes 
Asist ieron los Excmos. s eño re s 
de Mola, gran n ú m e r o de jefes > 
oficiales una nutr ida representa-
ción del heroico Grupo de Regula-
res de Larache y distinguidas fami-
lias de nuestra buena sociedad que en J e r u s a l é m 
en u n i ó n de la augusta princesa 
Isabel pasaroa unas agradab i l í s i -
mas horas. 
Las distinguidas amistades de la 
Srma. Sra. duquesa de Guisa fue-
ron esplfénd.tdamente obsequiadas 
durante la r e u n i ó n que d u r ó hasta 
las diez de la noche. 
SUBDITOS AMERICANOS 
TOS Y HERIDOS 
M U E R - f MAS. REPUEIÍZOS BRITANICOS 
Londres.—La* informaciones re 
ccibidas de J e r u s a l é m aseguran 
que doce s ú b a i t o s americanos hat 
sido muertos y otros quince hejrí-
dos debastant? cons iderac ión en e 
curso de los ú l t i m o s encuentros 
habidos entre israelitas y á r abes 
VICTIMAS ISRAELITAS Y ARABES 
E L PRINCIPE ENRIQUE 
Según nuestras noticias el pró-''. 
ximo día 2 ele septiembre desem-
b a r c a r á en Ceuta procedente de, 
I tal ia y Gibral tar el augusto hije 
de S. A- R. la duquesa de Guise 
S.A, el p r í n c i p e Enrique que v e n d r í 
a c o m p a ñ a d o po:' el general Gondre 
court. ; 
Para recibí ' - al p r í n c i p e Enrique 
que l l egará a Larache el d ía 3 de 
Hebron.—Las ú l t i m a s noticias re-
cibidas de esta ciudad dicen que e". 
n ú m e r o total de ios israelitas mue i 
tos en las sangrientos combates d€ 
esta ciudad se elevan a tí5. i 
Se ignora a ú n el n ú m e r o esaetc 
de las bajas sufridas por los á r a -
bes . 
MAS BUQUES DE QUERRA A ?A-
LESTLXA 
Malta.—De este puerto han salide 
urgentemnte para aguas palestinei 
ses tres navios de guerra que inte-
v e n d r á n si llega el momento en lo? 
sucesos de Palestina . 
Londres,—El navio portaavionei 
"Courages" llev.-i a bordo un bata-
llón de soldados 
E] citado barco sal ió esta m a ñ a -
na de esta capital e s p e r á n d o s t 
llegue a Jafa en las primeras horaf 
del d ía de hoy. 
REUNION D E JEFES ARABES 
J e r u s a l é m . — L o s principales jefes 
á r abes han sido invitados a venh 
a J e r u s a l é m para acordar con le 
autoridad b r i t á n i c a los mejores raf 
todos a emplear para poner fin « 
conflicto. 
E L M U F T I SERA RESP0NSABL5 
D E NUEVOS ENCUENTROS 
J e r u s a l é m - - E I alto comisario pa 
lestinense Sir Jo lm Cancellor h f 
hecho saber ai M u f t i que s e r á res-
ponsable de nuevo* encuentro* 
eventuales. 
LOS 4RABI:S CONTINUAN 
CANDO 
ATA 
J e r u s a l é m . — L o s á r a b e s continuar 
p r ó x i m o mes de septiembe se t ras l f OFRECIMIENTOS DE ISRAELITAS atacando ios bar r io israelitas y tiat 
d a r á a Ceuta la Srma. Sra. duquesa ^ 
de Guisa acriiupafíada de Madame! 
Choren; Mme. Marchan; Mme C l i i 
chant y del docloc Brau. 
Una nota de Chi-
na a las potencias 
Nueva York.—La nota dir igida 
por el Gobierno nacionalista chi-
no a las principale;; potencias sig-; 
natarias del pacto Kellog de renuif 
c iación a la guerra es considerade 
Casino de Clases y no dudamos que ? en los centros "dipolmáticos amer i - ' 
EN FE7. 
i n m w n 
Fez.—Esta m a ñ a n a el asesino de 
sargento Prevost, fué pasado poi 
Tas armas cumplierwtose así la sen-
tencia del consejo de guerra de estí 
Ciudad que lo condenó a la ú l t i m t 
pena . 
Al querer serie vendados los ojo.' 
se negó a ello +.erminantcmente y d 
jo: "Tirad sobre m í . He matade 
y es Justo que me m a t é i s " . 
Recomendó sea onterrade por in-
dígenas. 
El pelotón al mando de un oficia 
liizo fuego sobre el asesino que que 
muerto en el acto. 
pesca en Larache 
DESDE E L DIA i A l 83 
TEATRO ESPASA 
l i ijjyiiüiiiií" 
Hoy m i é r c o l e s se estrena este 
joya de la pantalla en nuestrt 
p r i m e r coliseo la cual ha «lesper' 
tado la a t e n c i ó n del púb l i co . 
Tanto po'1 su argumento come 
como por su p r e s e n t a c i ó n esta pe-
l ícu la ha obtenido grandes éxito.' 
en cuantas paites se ha proyec-
tado. 
L a labor Je sus principales in -
t é r p r e t e s es sencillamente admira-
ble. E n efecto la b e l l í s i m a Doloref 
Costólo y el s i m p á t i c o ga lán Con-
rad Nagel han puesto a con t r ibu , 
c ión todo su depurado arte parn 
dar vida a los personajes que en-
carnan. \ 
Es indudable que la exhibició; 
de este film en Laraoho constituiré 
un verdadero triunfo. 
la actual jun ta directiva h a r á alge 
en este sentido ya que a nuestic 
j u i c i o su labor en pro de este Cen-
tro fué bien destacada como varias 
veces lo hemos manifestado desde 
nuestras columnas. 
canos no s o l a m e n t í como una advei 
tencia de China a las potencias cor 
cernientes a las viciaciones del tra 
tado por el Gobierno de los Soviets 
sino como una inv i tac ión a las pe 
tencias al proponer su med iac ió r 
en el conflicto ruso chino. 
E l sepelio del infortunado sar-
gento Bordalba t e n d r á tugar a la? 
nueve de la m a ñ a n a de hoy y Ir 
conducc ión de su cadáve r a su úl-
t ima morada ba de const i tu i r una 
sentida man i f e s t ac ión de duelo. 
Durante todo el d ía de ayer et 
el Casino de Clases ondeó la han-: 
dera a med!a asta en seña l de 
duelo y durante la noche fué ve-
lado el c a d á v e r del ñnado por SUÍ 
c o m p a ñ e r o s . 
Hondamente apenados por la muer 
te de tan culto como disciplinade 
sargento y excelente amigo envir 
mos nuestro m á s profundo pésame 
a su desconsolada f ami l i a ; a suf 
jefes y c o m p a ñ e r o s y elevamos unr 
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A R I O M A ñ f t O Q 
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l>0kQUÉ Í Í A t t A i l A Ü ^ í E t : 
EN E L A M P L I A INFORMA-
CIÓN f )E t O D O C Ü A N t C 
Í>UEbA LNTEhESARLE. \ 
PORQUÉ Sti SECCION D E 
P U B L I C I D A D L E ENCERA-
RA A USTED DE G U A N Í O NE-
CESITE, i 
China y Rusia 
ITTUfliiTiT"! V ' 
NO HAY NOTICIAS 
Pekin—tas noticias q u é s é íé» 
ciben de las fronteras, especialmelr 
te de Manchurr ia son raras y com-
fusas. 
Los rusos y los chinos ftfoccáéí 
a la movi l i zac ión y ooncen t rac íó í 
de tropas. 
Explosión de un 
depósito de mu-
niciones 
Nankin.—El pr inc ipa l depós i to de 
municiones de esta ciudad ha he-
cho explos ión a causa del excesive 
calorreinante. 
Las v í c t i m a s GOH n u m e r o s í s i m a s 
Las casas colindantes al po lvor i t 
han sido evacuadas h a b i é n d o s e pre | 
clamado la ley marcia l para ev i ta i 
el saqueo. \ | 
Los desgastes elevan a u n n i -
l lón de dó la re s . 
Hasta ahora van ex t r a ídos ca* 
daveres. 
Gramófonos y diwos "La VOÍ de 
Amo*, "Gecea*' y ^Columbia1* Lo 
álllmos tangos ar«tentinoi por el Iri 
tntsta y la oreínestn típica gpaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schípa, Caru? 
so y Chaliapine así como couplef 
de Pilar Gairoía y Carinan Flores 
Se dan grandes facilidades de pa? 
O I S r O S Y G R A M O F O N O ? 
D E V E N T A E N G O Y A 
AMERICANOS 
Nueva York.--«El Departamento 
te Estado esta recibiendo centena-
res de ofrecimientos de i s r ae l i t a í 
americanos para in tervenir en lot 
sucesos de Palestina. 
Se les ha contestado que esta i n -
t e rvenc ión no es t á a ú n j u s t i ü c a d a 
IMPONENTE MANIFESTACION 
FRNTE A L CONSULADO BRITA-
NICO EN NUEVA YORK 
Nueva York.—Rreinta y dos Aso-
ciaciones israelitas han invitado ? 
sus miembros para que asistan ho^ 
a una gran d e m o s t r a c i ó n frente a 
Consulado b r i t á n i c o en esta capi-
ta l . 
MEJORA L A SITUACION 
J e r u s a l é m — G r a c i a s a los refuer-
zos ingleses llegados hoy a esta 
ciudad por diversos medios de lo-
comoción la s i t u a c i ó n tiende lige- [ 
ramente a amejorarse. 
A pesar de esto en algunas c iu 
dades hay serios encuentros entre 
israelitas y á r a b e s 
j 
L A S PERDIDAS ARABES SON MAS 
E L E V A D A S QUE LAS ISRAELITAS 
J e r u s a l é m . — L o s musulmanes t ie-
nen más bajas que Jos israelitas. 
Las autoridades de J e r u s a l é i r 
han manifestado que por una y otre; 
parte hay m á s de 500 muertos y 
alrededor de ios trescientos herí-' 
dos. 
L A REPERCLSION E N SIRIA j 
Jerusalém.—Un telegrama di 
Beymit dico que hasta ahora \oi 
sucesos de Paleatlna no han tenide 
répercuslón alguna én Siria ya eju'» 
los íóeos de Damas han permaná» 
etdo hoy eétpados. 
11^ M ^ C A U m ó N l ^ DE LOS E S . : 
TADOS UNIDOS 
Nuéva Tórk.—El Departamento 
de Estado ha solicllado del Gobier. 
no británico ¿jue lome todas las dis-
posicionés ne(íp¿aria«; para asegu 
rar la protección vidas y bienes 
de sus súbditoá residentes en Pa-> 
lestina. 
derribado una sinagoga. 
Los israeli'.as so defienden de es-
tos ataques haciendo numernsvs b t 
jas a los m o c - que se ven ob l i -
gados a re'.i5 irse 
L A PROTESTA D E DIVERSOS 
PAISES 
J e r u s a l é m . — L o s cónsu les de di» 
versos pa í se s han protestado cer-
ca del gobern-idnc ele Palestina i n -
sistiendo sean tomadas ené rg i ca s 
medidas para que el orden sea 
restablecido. 
CONTINUA SIENDO GRAVE LA 
SITUACION 
J e r u s a l é m . — L i s i tuac ión va agro 
vándose por momentos tomando ur 
cariz de verdadera batalla. 
Las calles es tán llenas de muertof 
y heridos. 
Hoy se esperan otros dos bata-
llones de soldados ingleses y segu-
ramente se l o g r a r á restablecer e 
orden . 
BAJAS INGLESAS 
J e r u s a l é m , — D e los soldados que 
pa t ru l lan por las calles fueror 
muertos cuatro de estos por ha-
berlos atacado u n numeroso gru-
po de á r a b e s . 
E l resto de los soldados se de-
fendieron 'heroicamente causando 
bastantes bajas a los á r a b e s que 8€ 
declararon en abierta fuga. 
SE COMPLICA L A SITUACION 
J e J r u s a l é m — T o d o el comercio ha 
carrado sus puertas por temor «" 
saqueo. 
Israelitas y moros invaden fñé£*> 
quitas y sinagogas caósaUdo gi*atU 
des destrozos en las mismaá. 
Las tropas llegadas hoy hart tfa 
meneado a tomar modíHas para Ht 
tablocer el orden 
Hasta ahom tfaKtaflhlÉ §6f 
tremendos. 
Ha nldn príjolf»*-' i h l i ley n a r t 
eial. 
Las ColisiófíM mitre i^raeliláiS $ 
fnlisulmán^s son «angriontas y nd^ 
í ju iéren caracteres de ferocidad, 
¡ i • ni ii >imrt 
Suscríbase a 
'Diario Mírroqui'1 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
I d e a l 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres dianas, tercianas, 
cuartanas y iarvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferroi Soboc 
( N O M B R E P A T L N T A D O ) 
Especifico aprobado por el instituto í é c co de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de ¿¿anidad e ins-
crito con el n ú m e r o 11829 
E l Quin-Ar-Ferroi Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Val le , «Farmac ia E s p a ñ o l a » . — L a r a c h e . 
V a l e n c i 
Serric in ario entro Alcázar, Larache, Are 
tuán j Ceuta 
Anuncíese en DIARIO MARROQU 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a I» carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LARME 
Antonio Balaguer 
CASA F U N D A B A E N 1916 
Depós i to de materiales de construo cción. Fábr ica de baldosas hidrául 
^as. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artíouloí de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. CriBtalePk, Metales. V E N T * E X C L U S I V A D E L T A N ACREDI1 
T A D O CEMENTO "ATLAND" 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: iG5.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: S8.000.000 de franoos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y D * 
CAMSIO 
Cuentes de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a yencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstanios sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos. Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos ú e cajas de hierrS 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agenciaren FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL HUNDO ENTERO 
Depósito de semillas y abonos químieos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit*! frente a Correos 
6ran Hotel Restaurant Gspafta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la csrta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
M i s a s t r e 
Rafael García 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militarés 
Calle Chinguiti, junto a la «Camisería Moderna» 
MONOPOLIO D É T A B A C O S 
P E L N O R T E D E A F R I C A (BA-
R R U E C O S 
Labores que se recomiendan 
jGigarros de L A HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
fíILA E X T R A " a 0,40. Picadjj 
ras "SUPER[OR,, " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA", Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
F A N T E S . (DigarriUos INGLE-
SES X EGIPCIOS, 
IDEASE jLA T A R I F A M L O ? 
15.TANG0§ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Servicio de trenes qae empezará a regir desde «1 primero de Agosto de 1929. (Hora eficial) 
P R E C I O S D F S O K 

















































































í tLÍX B0RKSTEIN 
Confección esrneraia de trajes 5 
uniformes civiJes y u.ilitares. Esta 
casa acaba de recibir un extenst 
sm-tido de géneros do la actual ten 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
M I T O A ! CARRASCO V1RETT1 
Profes ra en Parton 
E x alumna del Hospital Clínico 
y Casa de Maternología de Bar 
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejóa 
de la Fábrica d« Mérrar madera. 
P R E C I O S D E S D E A L -








































H O R A R I O D E T R E N E S 
































| H i-ai le sstída 





N O T A . — LM teches de 
U i 13 y 16 horas solé Me-







O» L»rache • 
7,13 y 30 y 16 
Ca8, 






Direct» f sin <i» 
iar p«r Tánfr > 





Directo y «la pa-
sar por T á n g e r 
10 m. 
Bata Enir-reae tiene estnoíev Qv i«n graa «or^klo 
úo* moderno>, de gran lujo y ccroaiftdaJ, entre/ ecu 
«a, y Aigeci^as, Jerea, Seviiia y «ceveraa, y / <clrí 




Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
CO/J el supremo vigorizador 
Jarabe 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 




Banco nspañol de Crédito | 
M JSL I D I ü - J 
Capital social: 50 millones de pesei 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 "h a la vista. Cue rientes 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De:9 a 13 
H o r a c U v d e .trenes que .r«s;irá a partir del 1 ^ 0 " 
isa « t: o. o l €>XL € > m , 
C E U T A A T E T U A N 
CeUTA (PUERTO) y 
C E U T A s! 




ICO :9, 0 \. 
T E T U A K * C E U T A 
T E T U A N S. í 12,20 
C E U T A * I3»62 







NOTA»—Se expenden! billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
U Direccian. I Anuncies© en "Diario M a n w 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan CD 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y 36 
el RIOCÓD con M . 31 y 35. 
DIAAIO MARROQÜI 
o v i l o le m 
Víctima , de penoa.s enfermedad 
ha fallecido el antiguo comerciante 
de esta plaza don José H a r r a g á r 
Mateo que por la larga permanen-
cia que llevdija en nuestra pobl.v 
ción era muy estimado y gozaba de 
gran popularidad. 
Su muerte ha sido m u y sentida 
En la tarde de ayer se verificc' 
el sepelio que fué presidido por al-
gunos de s in familiares í igurande 
en el duelo representaciones de^ 
comercio y la industria y de toda? 
jas clases- sociales de la ciudad 
prueba inequívoca de las s impat ía f 
que el finado gozó en vida. 
El féretro fué conducido á s i 
ültima morada en una soberbia ca-
rroza de la funeraria "La Siempre-
viva" en la q u í figuraban alguna ¡f 
coronas de flores, 
A su descons .dada esposa doñf 
Teresa Rusafa, hermanas y demás 
familia enviamos nuestro sentide 
pésame ñor ia irreparable pé rd ida 
que 
Noticiero Local ^stablacimientodeCrfa 
Caballar de! Protedo 
rado de Marruecos 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o er 
| la prensa y profesor del Grupo Es-
colar de Larache don Felipe Verde 
j o Iglesias nos ha nart icipad-» si 
enlace para el p r ó x i m o d ía 7 de 
esptiembro con la bella s eño r i t a 
Isabel V a l e n t í n VilUmueva de dis-
t inguida fami l ia vallisoletana. 
A los futuros esposos enviamo; 
por anticipado nuestra fe l ic i tac ié i 
deseándo les una interminable lun? 
de mie l . 
• • • 
Marchó a Málaga de temnorad? 
don Esteban Zor r i l l a padre politice 
del ocmerchnte de esta plaza dor 
Manuel Mesa. Grata estancia en la 
bella capital m a l a g u e ñ a le desea-
mos. 
Felizmente elió a luz una hermosa 
n i ñ a l a ^ o v e n esposa del suboficia 
de Caba l le r ía don R a m ó n Ruiz. A 
los felices padres y familias envia-
mos nuestra fel ici tación. 
E D I C T O U L T I M A H O R A 
araban do experimentar. 
E l p r ó x i m o d ía 9 de septiembre 
a las 10'30 horas se p r o c e d e r á er 
el Cort i jo de Smid el Má a la venta 
en púb l i ca subasta do 16 yeguas 
y potras á r abes , hispano-arabes > 
á r a b e berberiscas que por e l i m i -
nac ión de las de estas sangres se ha 
dispuesto su baja en este Estable-
cimiento. 
A esta subasta solo se admite 19 
concurrencia de los quo acrediter 
^er agricultores y ganaderos. 
Él naeo de anuncios s e r á a pro-
rrateo entre los adjudicatarios de} 
ganado. 
Laraehe 19 de agosto de 1929, 
E l Comandante Mavor 
GERARDO LONGORIA 
V, B . 
E l Coronel 
POLAVIFJA 
IISTEUNACIGNALES F O R M I D A B L E EXPLOSION 
Por el presenta y en v i r t u d do 1c. R E G ^ T ^ S 
acordado por el señor juez de Pa2, 
suplente de esta ciudad don Adolfc Santader_En las regatasinternr* B e r l i n - . E n una fúbriea de p ro-
L a d r ó n de Guevara y Sierra en au-, cionales de })alan(h.os iiegó Gn pr ductos q u í m i c o s se produjo uaa 
tos de j u i c i o verbal c i v i l sobre re- ^ ol ^ . ¿ . ^ u ú m ¿ 0 5 p r c ' exp los ión ocasionando muchos he-
clamacidn do 90rr ,5 peseta? s e g u í . iedad0de s M ol Hí.v I ridos y algunos mnerlos. 
dos a instancia del letrado don Juar 1 ' 'y / • í 
Sánchez Forrero en nombre y r e - í E L PRESIDENTE EN .IACA 
p r e s e n t a c i ó n do mistor Hermai. 
W á n contra don Francisco I t u r r a l -
de, se han mandado sacar a públ ico 
subasta por t é r m i n o de ocho días 
los bienes muebles embargados Í , 
dicho condenad j I turra lde , cuya ve j 
lación después so d i r á los cuales 
se encuentran en depós i to jud ic ia j 
del vecino de esta ciudad don Euge-
nio Blanca en ol domici l io del cua 
pueden ser oxTminados por los qnei 
lo deseen IVaciéndoso saber a los 
Jaca—Hoy se ce lebró un banquete 
en la Residencia de Estuditmtos er 
honor del Presidente del Conseje 
asistiendo 200 esludiantes extranje 
L A . C O N F E R E X C I A DE L A I lAYá 
L a Haya .~E l m m i s í r o de Hac íe r 
da inglés acep tó la p ropos ic ión d( 
los peritos de las otras potencias 
ros. E l Presidente reg resó por ¡e Se cree quo el pleno c e l e b r a r á se 
tarde a Bilbao 
ÜN TELEGRAMA D E L REY A K I N 
D E L A N 
sión plenaria. 
LAS NOTICIAS DE PALESTINA' 
SIGUEN SIENDO ALARMANTES 
Santander—S. M ol Rey envió ur 
te legramá" de fei lpi tdción al jefe 
ncitadores que deseen tomar par te ' de la A e r o n á u t i c a señor Kindeh í r 
UNA RODA 
• — " 
Hoy t^ndfá 'Ug^r e l enlace 
matrimonial h b e l í a y dis-
tinyu'da sf ñoríta ^ una Sa'ama, 
Cf n e1 ioven r r m e r c í ^ n t e don 
M í-es B e ^ m e r e u T , pertene 
cientes ^mbos a dos prestigio-
sas f^mi'ias de la colonia is-
raelita. 
Dadas las s impat ías con que 
jozán v las uumerosas amista 
des que esta tienen, los nue 
TOS esposos e s t á n recibiendo 
numerosos regalos. 
Por reciente luto de los c^r 
trayentes, la boda se celebrar 
enfami'ia, t e r m í n á d a la cua i 
saldrán en na je de novios p- ra. 
Tanas poblaciones de la zona 
traticeaa. | 
A los nueTos s e ñ o r e s de Ben 
merjjui deseamos una eterna 
luna de miel. 
Se han extraviado unas gafas de 
concha en funda, moruna, A quie i 
las entregue en el Hotel E s p a ñ a se 
le g ra t i f i ca rá . 
• •• 
Ayer marcharon a Algeciras los 
s eño re s de Lópe^ T o r r e j ó n que bar 
pasado en Larache unos d ías er 
u n i ó n eft sus hijos los s eño re s de 
Cantalejo y de López (D.Emi l io) 
y a los que deseamos un feliz viaje 
• * * 
Ayer saludamos en esta al apode-
rado de l a Ban.a Gallego en Alca-
zarqu iv i r don Eiadio Atalaya. 
Dr, J. Manuel Ortega 
Especialista en enormidades á« losojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Crur Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
THotel D íeu de Par i s . 
C a m i n o de la Guedira , 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . - E s t r e -
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
«La bella de Baltimore>, por 
Dolores Coste l ló y Conrad Na-
gf!. 
CINEMA X - Salón de vc-
ráno. 
Proyección de una grandiosa 
película. 
Se encuentra pasando una tem-
norada en esta en u n i ó n de los se-
ño re s de Al to lagui r ro la joven y 
bella esposa del encargado de Ir 
Casa Goya en Alcazarquivir nuestre 
buen amigo don Francisco Vel l ido 
i»» 
Mañana jueves a las disz horas 
se c e l e b r a r á en la Misión Católica 
una misa que se rá aplicada por e 
eterno descanso del alma de la que 
en vida fué be l l í s ima s e ñ o r i t a Ro 
sita J u n c á Casndevall que falleck' 
en Toledo el día 29 de agosto de 
a ñ o 1927. Con tan t r is te mot ivo e 
desconsolado padre de ja finada e 
dist inguido mús i co mayor de la bar 
da de la Media Brigada de Cazado-
res don Antonio J u n c á reiteramos 
nuestro p é s a m e y rogamos, l a asi? 
tencia de los fieles a tan piadose 
acto. 
De Ceuta r eg re só ayer nuestre 
c o m p a ñ e r o en la prensa don Bar-
to lomé Pajares. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y de 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estf 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde 
Bembarón & Hazan 
Plaza de Sspaña 
PIANOS Y MUSICA 
Gramáfonos DECCA 
de torios los made-




en la subasta que no se a d m i t i r á : 
posturas que no cubran las doí 
terceras partes del ava luó que po-
dran hacerse a calidad de ceder e 
remate a un tercero y que para te 
mar parte en la subasta d e b e r á r 
consisnar previamente on la rnesr 
del Juzgado una cantidad igual poi 
lo menos al die/t por ciento efeetivr 
dpi valor seña lado a los bienes sir 
cuyo requisi to no se r án admitidos 
seña lándose para el acto de remate 
el día tres de septiembre p r ó x i m o o 
las doce de la m a ñ a n a en la sala 
Audiencia de este Juzgado sito en 1c 
carretera de Alcázar n ú m e r o 42. 
RELACION QUE SE CITA 
Una m á q u i n a de escribir mares 
"Rheirnta l l" t ipo 10 en 35 pesetas 
Una idem ^ y o s í ' ' n ú m e r o 20 cua-
renta pesetas . 
Una idem " í j n d e r v o o d " n ú m e r o ' 
en 50 pesetas. 
32 cintas de m á q u i n a s de escribii 
marca " A m o r " en 32 pesetas. 
15 docenas de lápices t in ta a doí 
pesetas docena 30 pesetas. 
U n aparato p a n coser papel mar-
ca "Pr in ta tor * en 10 pesetas. 
U n sello fechador marca "Pr into 
tor en 1 peseta . 
15 estuches papel ca rbón m a r e é 
" A m o r " en '-0 pesetas. 
8 caricaturas de madera en (VOO 
Tota l 234 00. 
En cuya cantidad total de elos-
cientas treinta y cuatro pesetas liar 
sido justipreciados los biene relacie 
nados. 
Larache 26 de agosto de 1929. 
E l secretario 
por el vuelo realizado en el Dorn ie i 
16. E l jefe de la A e r o n á u t i c a coi 
t e s tó con otro agradeciendo el i n -
t e r é s demostrado por el Soberane 
en pro de la aviac ión española . 
E L V U E L O D E L CONDE Z E P E L I N 
Los Angeles.—El Conde Zepelir 
sa l ió a las doce h o v a í para cont i -
nuar su vuelo 
A poco de iniciada este tropeze 
con un cable e léc t r ico de alta ten-
s ión sufriendo una p e q u e ñ a a v e r í r 
que fué reparada continuando s i 
vuelo para L u k e r k u t . 
Londres 
do ordenes, p 
tamenet tres 
timas notici.i 
lem son cád 
puesto quo 
E l Ainiíi 
úenl 
ntazgo ha d f 
Igdn inmedie 




raelitas y arabos se verifican en las 
calles. 
Hay un centenar de muertos poi 
ambas parte? e igual n ú m e r o de he-
ridos. 
GEERRF D E BOLSA 
Francos 
L i b r a s 





se a c o m p a ñ a r e í d o de haber de-
positado en la Caía do ese Parque 
la cantidad de pesetas co-
rrespondientes al cinco por c íente 
del importe de m i propos ic iór 
a d j u n t á n d o s e al propio tiempo le 
patente sobre 61 ejercicio de in-
dustrias y comercio que determinr 
el Dah i r del 10 de j u n i o de 1927. 
(Fecha y firma del proponente) 
Larache 24 d3 ag.'5'.o de .'029. 
E l Secretario 
EUTIQUIANO ESCUDERO 
V . Ji. 
E l Presidente 
TERRES 









m ^: m <» 
ue de Inten 
dencia de Canr 
paña de Larache 
TÜB0RG 
ANUNCIO 
Necesitando adqui r i r l a Junta 
Económica de este Parque TRES 
M I L TRESCIENTOS CINCUETA 
KILOGRAMOS D E CARBON MINE-
RAL se hace saber por el presente 
anuncio a d m i t i é n d o s e proposicio-
nes referentes al mismo las cuale? 
s e r á n entregadas en la Di recc ió r 
de este Parque todos los d í a s labo-
rables desde las once a las troce 
horas, hasta las déme del d í a dieí 
de septiembre p r ó x i m o en que se-
r á celebrado concurso su j e t ándo-
se los oferentes a las condic ioneí 
tanto t écn icas como legales del E ; 
tablecimienlo expuestas en el table-
ro de anuncios del mismo y al mo-
delo de propoi j ión adjunto 
Los depós i tos de g a r a n t í a pueelot 
hacerse en la Caja d^ esto Parque 
lodos lo? d ías laborables de las on-
eé fe las IreC'.i horas . 
Se hace p r ^ e n t e la condlci^i 
i nd i spen í ab l e de cr'c ÍOÍ vendedora 
al hacer .entrega de los ftvifculo 
adjudicados presenten los recibo; 
acreditativos d v haber satisfecht 
en la AdnaTU\ de la 26tta españole 
los derechos de I m p o r t a c i ó n dt 
Wieslro p í o l e c l ó ; a d o . 
b o n vecino ele cotí de 
mic i l io 6ft n lmerc . . . enterad( 
del anuncio publicado por ese Par-
que para la adqu i s i c i én áo a-tlCÜ. 
los con destino ar mismo y de W 
condiciones t - to Íécí¡ióa3 como l e ^ 
"ales del Eó tab lec imien to por i f t l i 
nue ha de r e r i r - e n compra ofre-j 
ce (en letra l a cantidad del a r l í c ú - i 
\ i que ofrezca) al precio de fpe-| 
^pfas c é n t i m o s cada unidad) pueslc 
Í4>t»e de todo gasto en los almaoe*i 
de ese Parque de C a m p a ñ a dí 
Intendencia y s egún muestra. 
| B n gayantt̂  de esta propósl^^i 
1 r 
LOS M E J O R E S \ ] NOS i>E 
MESA 
depositario, Manuel Arenas 


















S I N C E R I D A D 
c A e s phxzdxjudos i d e a o s 
P A Í L A . U N M É T O D O C O M P L E T O 
D E A L I M E N T A C I Ó N I N F A N T I L 
Leche Condensada 
" L A L E C H E R A " 
el meior sustifî o de! pecho ma-
terno, garantizada sin desnótar, 
fácil e Integralmcnie osimileblCi 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de 8U8 
peligros e Inconvenientes. 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" 
alimento completo combinando 
cichtíficamentc el valof nutritivo 
del bizcocho de trigo; candeal 
malteado, leche fresca y azOccr» 
para niños de todas las'edades. 
3 Harina M ! L O (fe' en los desarreglos gasfro-íntestlnoles 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
D E L C I R C U L O M E R C A N T I L 
La nueva Directivá 
Permítasenos ante todo adole-
cernos del escaso interés que 
prestan los socios del Círculo 
Mercantil a ese organismo de in-
discutible necesidad para la de-
fensa y fomento del Comercio de 
esta plaza. 
L a Asamblea celebrada el do-
mingo fué una dolorosay comple-
ta decepción por el corto número 
de socios que acudieron para la 
votación y elección de nueva D i -
rectiva. 
Por mucho intétés que unos 
cuantos señores quieran poner en 
su actuación, han de sentirse i teres de Alcázar. 
Contador, don Elazsr Medina. 
Vicssecretario, don Emilio Mar-
tín. 
Bibliotecario, don Isaac Ms-
dina. 
Vocales: don Miguel Silva, don 
José Martínez Cervantes, don Jo-
sé Mart, don Luciano Ortiz, Sid 
Abdeselam el Sinsen y don Issac 
Bergel. 
Damos la enho rabuena a los „A * A* X -
cazar esta ptitnrti a ftesta 
nuevos directivos y espejamos de 
su reconocida actvvid d y buen 
deseo, que durante su actuación 
sabrán robustecer a este organis-
mo procurando por medio de 
una acción conciliadora que al 
mismo pertenezcan todos los co 
memantes industriales y agricul-
La Fiesta de la Raza 
Nuestro l lamamiento de la 
pasada semana, recordando la 
proximidad de !a Fies ta d e l ) 
Raza , ha tenido la favorable 
acogida que e s p e r á b a m o s . 
C o n intensa sa t i s facc ión po-
demos decir que este a ñ o , co-
! mollosanteriores ce l ebrará A i -
con 
su costumhrada solemnidad. 
S o n muchos los elementos 
dfc esta plaza ios que se h»l aa 
interesados en que nuestra po 
La sola consecución de este 
propósito y absoluta necesidad, 
supone ya un marcado triunfo pa-
ra la Junta Directiva que lo rea-
lice. 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E J U A N LÜPEZ 
Salida diaria de A l c á z a r par; 
Teffer, Muires y Mtxerah a ía? 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
amargados y doloridos por la fal 
ta de cooperación del elemento 
mercantil de este pueblo. 
Es torpeza grande y perjudicial 
para la realización de una obra, 
creer que el socio ha cumolido 
con su misión por el solo hecho 
de abonar su cuota. 
E n organismo de esta índole 
no basta con eso; precisa la máxi-
ma compenetración de los asocia-
dos de lo que en realidad signifi-
ca para un pueblo el sostenimien-
to, prestigio y fomento de un 
Circulo Mercantil, creado en be-
neficio de sus propios intereses. 
E l socio es en toda momento 
el investigador constante de una 
Directiva, y cuando la actuación 
de ta misma no se ajusté a la mi-
sión que se le ha confiado, con 
toda leal nobleza y en uso de 
unos derechos que le otorga el 
Reglamento, debe de darle un 
voto de censura. 
Pero mientras el socio preten-
da vivir aislado, sin prestar su co-, 
operación, sin llevar sus iniciati-
vas y sin cumplir con su requisito 
en el interesante momento de la 
elección de nueva Directiva, per-
mítasenos decir que no tiene de-
recho a quejas y lamentaciones. 
Bien quisiéramos que estas li-
neas fueran heraldos que prego-
naran la estrecha unión de todas 
las. fuerzas mercantiles de esta 
plaza y que suavizando asperezas, 
siempre perjudiciales, habían sa-
bido unirse, para conjuntamente , 
j . ibogaüo M I M n Colegio U S8YlIIa 
alta personalidad que ba de 
detuar este año de mantenedor 
del C e r t á m e n , y e) p ú b l i c o po 
drán a p r e c i a r e n ello el acierto 
indiscutible que ha tenido la 
c o m i s i ó n . 
T a m b i é n informaremos a 
nuestros U c lores de la nuev 
modalidad que se va a ¡ntro 
ducir este a ñ o en la pe t i c ión 
de los premies que L a n de 
otorgarse. 
Esta nueva y scerta moda 
Hdad p o n d r á de t e ü e v e el mar 
cado in teré s que sabe poner la 
Farmacia Hispana 
í ran , una vez mAs, la rrconoci 
cultura de este pm b o y ei 
narcado i n t e r é s que sabe po 
ier en estos actos. 
S e r á fácil que muy pronto 
Regreso para Álcazaa de los podamos dar el nombre d é l a 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevro le t» , junto al 
Círculo Mercantil 
laborar por el mayor desenvolví 
miento económico de este pue 
blo. 
No es asi, desgraciadamente, y 
por ello, al adolecernos de esta 
falta de unión, nos limitamos tan 
sólo a deplorarlo una vez más y 
pioceder a la publicación dt la 
nueva Directiva. 
Hecho el escrutinio de la vota-
ción del pasado domingo, resulta-
ron elegidos los siguientes seño-
res: 
Presidente, don Jaime Mola. 
Vicepresidente, d o n Diego 
Blanco. 
Secretario, don José Gallardo. 
bl c ión no deje de celebrar, pob lac ión de Alcázar , en pres 
con un brillante C e r t á m e n U- tar todo su aooyo mora» y ma 
t rario, la hermosa fiesta del teri^l para revestir del m á x i 
13 de Octubre . mun de solemnidad y bril lan 
Muy en bseve se reunirá h trz £ tan cultural fiesta. 
c o m i s i ó n organizadora del fu- Í —— 
taro C e r t á m e n it^rario y «e 
ac 'darán los temas para el 
mismo. 
L a favorable acogida que h;- j L a mejor surtida y m á s eco 
merecido nuestro l lamamiento! n ¿ m j c a 
e * ste sentido no* ha congra* ^ . , , . 
, , , P r e p a r a c i ó n esmerada de t u i á d o grandemente. 
N«.s ha sati f c h n act? ' í ™u,*s- Especial idades far-
l a d de los el mentos de Ale i & á u l i c a s , material c*terili-
id r porque con ella demues-fizado, ortopedia, higiene, per-
• : xeri-j v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
<Sev i l l ano» . 
A L C A Z A R Q Ü I V Í R 
Ferrocarril de Lareche a Alcázar 
Trujillo Arias y C 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase; superior, en j 
pacas de 30 kilos, con tres «lam- * 
bres, a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P R E C I O D E L O S S U J E T E S l E S D E 
L A R A G H E - A L C A Z A R 
E S T A C R N 
1.a el ase 
Id. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
•'20 
0*50 












































Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
y de los M n n á l e s ds España 
8B Maimcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Tesorero, don David S. Gozal, I mes. 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa el acreditado «Hote l 
Restaurant Cádiz> , s i t u'a d o 
frente a l J a r d í n de la Paz, en 
donde se pueden recibir iofor* 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Marca "EL NIÑO" 
L A M A S R I C A E N C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
Instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
Casa " G o y a V A I c a z a r q u i v i r 
MOTieiERO DK ALGAZAA-
euivm 
Terminado el permiso que 
disfrutaba, r e g r e s ó de Cád iz , 
nuestro antiguo y querido ami-
go el joven y culto teniente d é 
este Grupo de Regulares , don 
Francisco Canto. 
«* * 
De paso para la zona frunce 
sa, estuvieron en eóta. los co 
m«-.rciantns de L^ruche d o 
Abraham J . Amsetem y d n 
Diego Gar< ía del ValUt 
**• 
Para asunto- de >u profes ión 
estuvo unas horas entre n s-
otrov el iiustre 'bogado do-
J u a n S á n c h e z Perrero. 
«*• 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta a ios Sres . G r i m a u y 
Rivas, Director y Redactor-jefe 
del «Hera ldo de Marruecos» . 
• • • 
R e g r e s ó d e T e t u á n , a don J» 
fué para asuntos del servicia 
nue tro distinguido amigo t 
iateligente representante cit 
Hacienda en esia plaza, don 
Francisco García Ve la . 
«** 
Par - avuntos de su negocio 
es-t-ívo on esta el joven empre-
sario del cine Alcázar , de T á n -
ger, don M i m ó n S . C o h é n . 
P a n festejar e l aniversario 
de su bcht , el m u s u l m á n de 
esta p- z > Sid Mohamed Ben 
Abel S i ifi, funcionario de las 
U n erven í n s Militares, obse^ 
quio a sus amistatlei» moras y 
euf peas, con una e s p l é n d i d a 
! comida U US.JPZ* d|ora. 
I Algunos vecinos de es qu 
viven en la calle conocida con 
^ el nombre de las Palmetas, nos 
ruegan nos ocupemos de tes -
tado en que se encuentra la pa-
v i m e n t a c i ó n de é s a calle. 
E n efecto, hace poco m á s de 
un mes parte de la netexida ca-
• lie estuvo a r r e g l á n d o s e su pa-
j v i m e n t a ó i ó n , pero es el caso 
que a pesar del poco tiempo 
transourrido, el referido trozo 
de esa ca;le se encuentra en 
! malas condiciones por estar le-
v a n t á n d o s e continuamente su 
p a v i m e n t a c i ó n . 
Teatro fMíonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Agosto 1929 
Estreno de la bonita pelicu-
la tltuldaa 
M U E R T O P O R L A LEY 
Y una película cómica át 
gran eíecto. 
Comisión Gestnra del 
Hospitel Militar de h[ 
cazarquivir 
A N U N C I O 
E l d ía seis de Septiembre 
p r ó x i m o y hora de las 1 , cele. 
b r a r á concurro esta Comisión 
para adquirir víveres y artícu-
los con dest iro al H >spit Mi-
atar de C h U H.Í¿- , t-n U.r c. nii 
dades y de la p'ocedtnci^que 
se consigna t n » s anunciosfi. 
jados en los sinos de costum. 
bre. 
L a s cendiciones para el con-
curso, se expresan en iosacun. 
cics lijados a los cuales han de 
someterse los que resulten aé-
judicatarios. 
Alcazarquivir 23 de agosto 
de 1929. 
E l Corone l Presidente 
L U l b C A b T E L L O 
Se vende 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
j ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Naró 
y Oido 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
Se venden muebles 
Colonia Escriña, núm. 17» 
^DIARIO MimOQU?* 
t K LEÍ 
EN TODO 
IIAlIRUEOOi 
ejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Aroilas 
José Escriña Iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
coche mas practico al precio mas económica 
